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意识形态领导权,他们则从列宁的政治领导权、葛兰西的意识形态领导权走向话语领导权, 完成了

















































































西对列宁的政治领导权理论的重大突破。 正是从 政治 到 知识分子 和道德层面的运动,向超越
了 阶级联盟 的领导权概念的决定性转换形成了。因为,鉴于政治领导权可以建立在联结起来的
一致利益上,在其中参与者保持他们自己的身份, 道德和知识分子的领导权就需要被大多数参与者
分享的全体 观念 和 价值 或者用我们自己的术语来说, 某些主体立场横贯了大量的阶层。根据
葛兰西的观点, 知识分子和道德领导权构成了较高的综合, 集体意志 ,通过意识形态,它们变成了
























破。它淡化了领导权的阶级属性,使得葛兰西能以 历史集团 的 集体意志 的合成概念取代列宁


































们1981年在 社会主义战略,下一步在哪儿? 一文中就提出 走向新的领导权概念 ,并在 1985年
出版的著名的 领导权与社会主义的策略 一书中详尽地阐发了一种新的话语领导权理论。
拉克劳、墨菲在列宁和葛兰西的基础上, 走向一种新的话语领导权理论,并自称为马克思主义
领域的 哥白尼式革命 。 现在我们已达到前此提到的哥白尼式革命的核心之处了。这在于艰难
地得出与经济主义决裂的结论 它由列宁开创、经葛兰西和陶里亚蒂得以发展;在坚决地与本质
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From Politics Hegemony, Ideology Hegemony to Discourse Hegemony:
the Hegemony Theory of Laclau and Mouffe
CHEN Bing-hui
( Department of Political Science, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian)
Abstract: The theory of hegemony is the core of the pos-t Marxism of Laclau and Mouffe, upon which they construct their
pos-t Marxist theory. Laclau and Mouffe posit that there are two conceptions of social history in the developmental history of
Marxism. The dominant conception emphasizes the view of social objectivity and historical inevitability, whereas the other
conception is represented by the theory of hegemony which transcends the log ic of social objectivity and historical inevitability.
Laclau andMouffe assert that Lenin was the first to formulate the theory of political hegemony and then Gramsci advanced the
theory of ideological hegemony in the developmental history of Marxism. Laclau and Mouffe produce a new theorization about
hegemony on the basis of the formulations of Lenin and Gramsci. They surpass Lenin s theory of political hegemony and Gramsci
s theory of ideolog ical hegemony and move towards the theory of hegemony of discourse, which turns out to be what they call a
Copernican revolution in the Marx ist theorization on social history. The theory of hegemony of discourse refutes the conception of
social objectivity and historical inevitability, deconstructs the Marxist theories of economic determinism and class struggle. It is a
version of pos-t Marxism which emphasizes randomness, contingency and indeterminism in the development of social history.
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